









Nella presente tesi si analizzano varie tipologie di ali in flusso supersonico utilizzando il 
software STAR-CCM+. Poiché in precedenza, nel laboratorio di “Aerodinamica Applicata” 
del “Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale”, non è stata effettuata alcuna analisi CFD di ali 
in flusso supersonico con il programma citato, la prima parte della tesi prende in 
considerazione ali semplici di cui si possano avere riscontri teorici. 
Una volta che si è dimostrata la buona accuratezza delle simulazioni, si effettua l’analisi di 
un’ala più complessa: la superficie alare presa in esame proviene da studi teorici svolti 
precedentemente dove si sono calcolati la curvatura e lo svergolamento tali da generare una 
Suction Force al bordo d’attacco subsonico per diminuire la resistenza dovuta alla portanza. 
Si studia il comportamento del flusso intorno a quest’ala per poi effettuare il confronto con 
l’ala piana, avente la stessa forma in pianta ma bordo d’attacco supersonico, per vedere quale 
convenga dal punto di vista della resistenza. 
 
